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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sistem training online dan 
social bowling di billhallbowling.com. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metode penemuan fakta (Fact-Finding) yang dilakukan dengan observasi langsung ke 
lapangan, lalu dilanjutkan dengan studi kepustakaan (mempelajari buku yang 
bersangkutan) dan metode perancangan aplikasi web dengan menggunakan metode 
waterfall, serta merancang tampilan untuk membuat sistem. Hasil yang dicapai adalah 
terbentuknya suatu sistem training online dan social bowling berbasis web dapat 
memudahkan pebowling dunia untuk mendapatkan training dari Bill Hall sebagai 
Instructor Bowling dan product yang dikembangkan dari Bill Hall maupun dari 
perusahaan peralatan bowling ternama, serta komunitas bowling melalui social bowling 
di billhallbowling.com. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya perancangan 
sistem tersebut dapat mempermudah proses bisnis dibillhallbowling.com dan memberi 
kemudahan untuk pebowling dunia mendapatkan training dari Bill Hall melalui module 
– module seperti online training, article dan ask bill. Dilain sisi pebowling dunia dapat 
ikut berpartisipasi melalui komunitas social bowling dibillhallbowling.com. 
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